Roster of State Officials, 1913 by unknown
STATE GOVERNMENT 
of S office dges e su , dis and Lor c and 
bers of the General Assembly. at the time of this publication. 
Na. sUio 
unt)' 
ich 
nally Chosen 
---- -------
Ge W. ke... overn lal 
mas rs, J rivat retar Gov . . . . . . . . . . k 
WilUam L. Harding ... 1 Lieutenant-Governor .·.· .... ··.··.·····.·· .. 1 Woodbury 
William S. Allen...... Secretary of State .......................... ,. Jefferson 
les atkin Deputy S retar State . . . . . . . . . . n 
J . Bl udito State 
ph H rnes. eputy itor ate.. ..... ..... k H 
Will1am C. Brown ..... 1 Treasurer of State·········· ... ·.·.· ... · .... 1 Wright Quincy A. Will1s .... Deputy Treasurer of State ................... Dallas 
Ge Cos . . . . . ttorn neral . . . . . . . . . . . . . . . uoon 
FIe ssista ttorn nera tawat e 
A M. D . . . . . uperi ent 0 bUe I ction . . . . . cock 
Frank D. Joseph .... 1 Deputy Superintendent of Public Instruction .. 1 Delaware 
Burgess W. Garrett.... Clerk of Supreme Court ...................... Decatur 
V. A . . . . . eput rk of eme . . . . . . . . . . ca.tur 
W 11 W nwa11 eport f Sup Cou Y 
R Hen n. . tate er. . . . . . . . . . .. . ....... 1 tawat ~~~~a~~IJ~~~~~~h~~: 1 rate Binder ............................... {. ~~~I 
D J. P r.... Raflr Comm ners. ..... ... hingt 
C d Th .... hingt 
ge M ghan, ecret oard road issio ...... / .0 k 
John F. Wade ........ 'I) { Butler 
Anthony M. McColl.... ~Board of Control of State Institutions..... Dallae 
W m J. n .... 
est eat. . ecreta oard ontro k 
e 
Jame H. T n ..... I - nn 
Abraham B. Funk..... I Dickinson 
George T. Baker...... Scott 
H M. r.... shin 
P K. rook. State rd 0 catlo nona 
Char es R. nton ... / 1 Dallas 
Daniel D. Murphy..... Clayton 
Roger Leavitt ........ Black Hawk 
E d P. entge tawat e 
W m R. <1.... { n 
Daniel Emery ········1 J Finance Comm ee ...................... 1 Pottawattamte 
Thomas Lambert ..... Jackson 
John E. Howe .......... 1 { Ade.ir 
W m H ry. . . Boar Parol . . . . rren 
D C. a 
Sam D. WOOdS ...... / Secretary of Board of Paro e ..... ·············1 Adair 
David E. Hadden ..... 1 f BUf'na Vista 
George D. Newcomb... >Commisslon of Pharmacy ................ "1 Union 
A Wils ..... ette 
ry E. on. . . ecret f Ph cy Co sion. . . . . e 
Dr. Albert C. Moerke .. 1 President State Board of Health ....... ······;1 Df's Moinel 
Dr. Guflford H. Sumner Secretary State Board of Health .............. Plllrl{ Hawk 
Dr. Guilf.ord H. Sumner State Registrar of Vital Statistics ............ , Black Hawk 
E d Sw y... { k 
R T. . .. . . ,State e Ins rs. . . . . . . . .. pell.o 
John F. Jeffreys ....... 1 J 1 Monroe 
Arthur H. Davison ...• Secretary of Executive Council ................ Lyon 
Guy E. Logan ........ Adjutant General ............................ MontgomeJ"1' 
Jigitizi Gc ~le 
iv 
Name 
John I. Gibson· .......• 
W11liam B. Barney ...• 
E. C. Hinshaw ........ 
A. L. Urick ........... 
Johnson Brigham .... 
Edgar R. Harlan ...... 
Arthur R. Corey ....•.. 
W. A. Duckworth ..... 
George M. ChappeL ... 
George F. Kay ........ 
Jomes H. Lees ........ 
Name 
STATE GOVERNMENT 
STATE OFFICER8-CONTINUED. 
Position 
State Veterinary Surgeon .................... 
Dairy and Fodd Commissioner .............•• 
Fish and Game Warden ...................... 
CommissionH of Labor Statistics ............. 
State Librarian ............................. 
Curator Historical Department .............. 
Secretary Board of Agriculture .............. 
Custodian Public Buildings and Property ..... 
Director of Weather and Crop Service ......... 
State Geologist ............................. 
Assistant State Geologist ..................... 
JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT. 
Position County from Which Chosen 
County from 
Which Origi· 
nally Chosen 
Polk 
Franklin 
Dickinsou 
Polk 
Polk 
Van Buren 
Kossuth 
Van Buren 
Polk 
Johnson 
Polk 
Postoffice 
Address 
I Hardin ............ 1 Iowa Falls 
O'Brien .....• • . . .• Sheldon 
SUas M. Weaver ••..•.•..... Chief Justice ...... . 
Scott M. Ladd .............. Judge ............ . 
W1l1iam D. Evans ........... Judge ............ . Franklin ........ ,. Hampton 
Horace E. Deemer ........... Judge ............ . Montgomery ......• Red Oak 
Frank R, Gaynor ............ Judge ............ . Plymouth .......... Le Mars 
Byron W. Preston ........... Judge ........... .. Mahaska. .......... Oskaloosa 
Winfield S. Withrow ......... Judge ............ . Henry ............. Mt. Pleasant 
DISTRICT COURTS. 
Name I Postoffice Address I 
~----------------------------
Counties in District 
1 Henry Bank, Jr....... Keokuk ......... Lee 
William S. Hamilton.. Ft. Madison .... . 
2 Frank W. Eichelberger. Bloomfield ...... Appanoose, Davis, Jefferson, Lucas, 
Francis M. Hunter .... Ottumwa ........ ~fonroe, Van Buren and Wapello. 
Charles W. Vermilion .. Centerville ..... . 
DanM. Anderson ..... Albia .......... . 
3 Hiram K. Evans ....... Corydon ........ Adams, Clarke, Decatur, Ringgold, 
Thomas L. Maxwell ... Creston......... Taylor, Union and Wayne. 
4 John F. Oliver ......... Onawa .......... Monona and Woodbury. 
George Jepson ........ Sioux City ..... . 
David Mould ......... Sioux City ..... . 
5 James H. Applegate ... , Guthrie Center .. Adair, Dallas, Guthrie, Madison, Mar· 
Lorin N. Hays .....•.. Knoxville ....... ion and Warren. 
Wllliam H. Fahey..... Perry ........... I 
6 Henry Selwold ........ Newton ......... j Jasper, Keokuk, Mahaska, Poweshiek 
Kleber E. Willcockson. Sigourney ....... and Washington. 
John F. Talbott ........ Brooklyn ....... . 
7 Allan J. House ........ Maquoketa ...... Clinton, Jackson, Muscatine and Scott. 
Arthur P. Barker ..... Clinton ........ . 
Lawrence J. Horan ..... Muscatine ...... . 
William Theophllus ... Davenport ..... . 
Maurice F. Donegan ... Davenport ..... . 
8 Ralph P. Howell ...... Iowa City ....... Iowa. and Johnson. 
L 
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12 
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STATE GOVERNMENT v 
DISTRICT COURTS-CoNTINUED. 
Name 
WilHam H. McHenry ..• 
Hugh Brennan ..•..... 
Lawrence DeGraff .... . 
Charles S. Bradshaw .. . 
Charles A. Dudley .••.. 
Franklin C. Platt .... . 
George W. Dunham ... . 
Charles W. Mullan ... . 
Charles E. Albrook ... . 
Robert M. Wright ..••.. 
Chaucer G. Lee ...... . 
Millard F. Edwards .•.. 
Charles H. Kelley ..... . 
Joseph J. Clark ...•... 
W. J. Springer .•...... 
Alfred N. Hobson .... . 
Nels J. Lee ........... . 
Daniel F. Coyle ....... . 
I Postofflce Address I 
Des Moines 
Des Moines 
Des Moines 
Des Moines 
Des Moines .... 
Waterloo •.••.... 
Independence .... ' 
Waterloo ....... . 
Eldora ......... . 
Fort Dodge ..... . 
Ames .......... . 
Parkersburg .... . 
Charles City ... . 
Mason City .... . 
New Hampton .. . 
West Union .... . 
Estherv1l1e ..... . 
Humboldt •...... 
Andrew B. Thornell ... Sidney •......... 
Counties in District 
Polk. 
Black Hawk, Buchanan, Delaware and 
Grundy. 
Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
Story, Webster and Wright. 
Bremer, Butler, Cerro Gordo, Floyd, 
Hancock, MltchelI, Winnebago and 
Worth. 
Allamakee, Chickasaw. Clayton, Fay-
ette, Howard and Winneshiek. 
Buena Vista, Clay, Dickinson, Emmet, 
Humboldt, Kossuth. Palo Alto and 
Pocahontas. 
'Eugene B. Woodruff .•.. Glenwood ...... . 
Audubon. Cass. Fremont. Harrison, 
MUls. Montgomery, Page. Pottawat-
tam Ie and Shelby. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
OrvUle D. Wheeler..... Council Bluffs .. . 
Thomas Arthur ....... LOl!:an ......... . 
John B. Rockafellow ... Atlantic ..•...... 
Frank M. Powers...... Carroll ......... . 
Marion E. Hutchison ... Lake City .. , ... . 
Centenary B. Bradshaw. Toledo ......... . 
Clarence Nichols ..•... Vinton •......... 
Milo P. Smith ..•...... Cedar Rapids ... , 
Frederick O. Ellison.. Anamosa ....... . 
WlIllam N. Treichler .. Tipton ......... . 
Robert Bonson ........ Dubuque ....... . 
John W. Klntzinger .... Dubuque ....••.. 
James D. Smyth....... Burlington ..... . 
Oscar Hale .........•. Wapello ........ . 
William Hutchinson Alton ......... ; . 
Wil1lam D. Boise ...... Le Mars ....... . 
Calhoun. Carroll. Crawford, Greene. 
Ida and Sac. 
Benton, Marshall and Tama. 
Cedar. Jones and Linn. 
Dubuque. 
Des Moines. Henry and Louisa. 
Cherokee, Lyon, O'Brien. Osceola, Ply-
mouth and Sioux. ' 
SUPERIOR COURTS. 
Name. , P. O. Address 
Charles B. Robbins .••.... Cedar Rapids. 
Samuel B. Snyder ....•.•• Councll Bluffs. 
WllIlam L. McNamara .. , Keokuk. 
Eugene J. O'Connor ...... Oelwein. 
Name. , I P .. O. Address 
George H. Castle ........ Shenandoah. 
John Shortley ........... Perry. 
Jacob P. Lyman ...•.... Grinnell. 
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60 
45 
28 
49 
21 
41 
37 
16 
9 
11 
34 
4 
38 
31 
7 
32 
40 
47 
20 
46 
19 
39 
26 
23 
42 
8 
27 
44 
29 
48 
17 
1 
10 
6 
33 
STATE GOVERNMENT 
THIRTY-FIFTH. GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE. 
President 01 the Senate-Wlll1am L. Harding, of Sklux City, Woodbury county. 
Pre8id.ent Pro Tempore-Arthur. C. Savage, of Adair, Adair county. 
Secretary-Joseph E. ~eyer, of Des Moines, Polk county. 
Fir8t A88i8tant Secretarll-J. J. Hayden, of Adair, Adair county. 
Second. A88i8tan.t Secretary-Lewis E. Stamm, of Des Moines, Polk county. 
Engro8sing Clerk-Dora Holaday, of Greenfield, Adair county. 
Enroning Clerk-Harriet L. Elwood, of Lime Springs, Howard county. 
Journal Clerk-Mrs. Emma MaIm, of Des Moines, Polk county. 
Journal Clerk-Mrs. Jessie Rinabarger, of Keosauqua, Van Buren county. 
Sergeant·at-Arms-W. A. Grove, of Rolfe, Pocahontas county. 
Bin Clerk-Charles M. Brown, of Newton, Jasper county. 
A8sistant Bill Clerk-B. R. Shipley, of LinevUle, Wayne county. 
File Clerk-Walter H. Beam, of Indianola, Warren county. 
A88i8tant File Clerk-John F. Gates, of Greene, Butler county. 
P08tmi8tre8s-Mrs. Wm. E. Hamilton, of Odebolt, Sac county. 
Doorkeeper-J. H. Doty, of Spencer, Clay. county. 
Name 
Allen, Joseph H.· 
Ames, ABa L.· ....... . 
Arney, Wallace H ....• 
Balkema, Nicholas ... 
Balld, August A.· ...• 
Boe, Lars W ......... . 
Chase, Daniel C.· •... 
Clarkson, John T ...... 
Cowles, La Monte· 
CriSt. LeMerton E. . .. . 
Crow, Edward L." ... . 
Darrah, John H ..... . 
De Wolf, Sherman W.-
Doran, Justin R. ....• 
Dunnegan, John J.- .. 
Farr, Edgar P •....... 
Fellows, Albert M ...•. 
Francis, Leslie E. . •.. 
Garrett, Alexander M.· 
GlIlette, Guy M ...... . 
Goodwin, Mack C. . .. . 
Hagemann, Fred P.t .. 
Heald, Francis A. . ... 
Hilsinger, George E. .. 
Jewell, Philo M.· ... . 
Jones, Frank F. • .... . 
Larrabee, Frederic ...• 
Legel, John G." •..... 
Malmberg, Edward P.-
Mattes, Joseph- ..... . 
,~cColl, Anthony M. .. 
McManus, Edward P." 
Neal, Samuel W.· .... 
Nye, Albert D. 
Perkins, Ell C. . ..... . 
SENATORS. 
P. O. Address 
Pocahontas •.... 
Traer •...••..••• 
Marshalltown .. . 
Sioux Center .. . 
Davenport ..... . 
Forest City ... . 
Webster City ... . 
Albia .......... . 
B1I1"llngton .... . 
Osceola ........ . 
Mapleton ...... . 
Charlton ...... .. 
Reinbeck •...... 
Beaver ........ . 
Shenandoah ... . 
Sioux City ..... . 
Lansing ...... .. 
Spirit Lake .... . 
Letts .......... . 
Cherokee ...... . 
Council Bluffs .. . 
Waverly •....... 
Cedar Rapids .. , 
Sabula ......... . 
Decorah ....... . 
Villisca ....... . 
Fort Dodge ... . 
Charles City ... . 
Newton ....... . 
Odebolt ....... . 
Woodward ..... . 
Keokuk ..•..... 
Washington ... . 
Bedford ....... . 
Delhi ....•..... 
Counties in District 
Buena Vista. Humboldt. Pocahontas. 
Benton, Tama. 
Marshall. 
Lyon, O'Brien, Osceola, Sioux. 
Scott. 
Mitchell, Winnebago, Worth. 
Hamilton, Hardin, Wright. 
Marion, Monroe. 
Des Moines. 
Clarke, Warren. 
Crawford, Harrison, Monona. 
Lucas, Wayne. 
Black Hawk, Grundy. 
Boone, Story. 
Fremont, Page. 
Woodbury. 
Allamakee, Fayette. 
Clay, Dickinson, Emmet, Kossuth, 
Palo Alto. 
Louisa, Muscatine. 
Cherokee, Ida, Plymouth. 
Pottawattamie. 
Bremer, Butler. 
Linn. 
Jackson. 
Howard, Wlnneshlek 
MllIs, Montgomery. 
Calhoun, Webster. 
Chickasaw, Floyd. 
Jasper. 
Carroll, Greene, Sac. 
Audubon, Dallas, Guthrie. 
Lee. 
Henry, Washington. 
Adams, Taylor. 
Buchanan, Deleware. 
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SENATORS-CoNTINUED. 
~ Name P. O. AddreBB Counties in District 
36 Quigley, Robert ...... McGregor ....... Clayton. 
14 Ream, John F ......... Oskaloosa, R. 6 .. Mahaska. 
43 Robinson, Thomas J. B. Hampton ••••••• Cerro Gordo, Franklin, Hancock. 
16 Savage, Arthur C ... " .. Adair ....•...•• Adair, Madison. 
35 Schrup, Nicholas J.* .. Dubuque .•.•• ; .. Dubuque. 
24 Sheean, William D ... Anamosa ...•... Cedar, Jones. 
18 Smith, Thomas H.* ... Harlan ......... Cass, Shelby. 
12 Spaulding, Henry W.*. Grinnell •..•.•.. Keokuk, Poweshlek. 
30 Sullivan, John B.* .... Des Moln88 •.... Polk. 
2 Taylor, John H ....... Farmington ••.. JeJlerson, Van Buren .. 
5 Thomas, Charles H ... Kent ...•....•.. Decatur, Ringgold, Union. 
13 Webber, John F.* .... Ottumwa ...••.• Wapello. 
25 White, James A........ South Amana .•. Iowa, Johnson. 
3 Wilson, James M .••.. Centerville ..••.. Appanoose, Davis. 
22 Wilson, John L.*~..... Almont .......•. Clinton. 
*1'erm expires in 1914. 
tSuccessor to John A. Gates, who died January 21, 1913, during the legislative seSSiOR. 
OFFICERS OF THE HOUSE. 
Speaker-Edward H. Cunningham, of Newell, Buena Vista county. 
Speaker Pro Tempore-Henry Brady, of Perry, Dallas county. 
Chief Clerk-A. C. Gustafson, of Red Oak, Montgomery county. 
A8ri8tant C~rk-J. Benj. Hockersmith, of Runnells, Polk county. 
Reading Clerk-Harlan G. Knapp, of Rockford, Floyd county. 
Engro88ing Clerk-Caroline Young Smith, of Des Moines, Polk count:J. 
Enrolli.ng Clerk-Mabel Elwood, of Lime Springs, Howard county. 
Journal Clerk-Lola S. Elllott, of Des Moines, Polk county. 
Journal Clerk-Frank G. Luke, of Hampton, Franklin county. 
File Clerk-Harry H. Cook, of Emmetsburg, Palo Alto county. 
A88istant File C~rk-Clyde McFarlin, of Montezuma, Poweshiek county. 
Bill Clerk-Edward H. Trease, of Liscomb, Marshall county. 
A88istant Bill Clerk-Charles ElUs, of Maquoketa, Jackson county. 
Sergeant·at·Arm8-John F. Offtl, of Prairie City, Jasper county. 
Speaker'8 Clerk-Jennie C. McCray, of Des Moines, Polk county. 
A88i8tant P08tmi8tre8S-Clara W. Patterson, of Des MOines, Polk county. 
Doorkeeper-Howard Armstrong, of Humboldt, Humboldt county. 
REPRESENTATIVES. 
~I Name P. O. Adress .1 County Composing District 
12 Anderson, Claus L ............ Stanton ................ Montgomery. 
54 Anderson, Walter W ............ Scranton ............... Greene. 
73 Atkinson, William I............ ClarksvUle ............ " Butler. 
48 Barry, Justin ................... Walker ................ Linn. 
93 Bartle, Albert................. Osage................. Mitchell. 
2 Bauman, Samuel H ............. Birmingham ........... Van Buren. 
66 Bernbrock, Henry 0 ............ Waterloo .............. Black Hawk. 
96 i Bingham, Lewis L ............ EsthervUle ............ " Emmet. 
42 Black, Benjamin H ............ Nichols ................ Muscatine. 
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~ l-is Name I' P. O. AdreR 
20 
7 
43 
18 
36 
22 
25 
88 
8 
27 
82 
3 
35 
17 
86 
28 
40 
26 
78 
4 
79 
60 
56 
5 
45 
15 
57 
92 
91 
99 
37 
65 
45 
58 
43 
66 
62 
76 
67 
1 
33 
31 
14 
90 
64 
32 
16 
85 
61 
34 
21 
77 
97 
69 
46 
95 
81 
41 
84 
71 
31 
68 
Blackford, John W ...........• 
Bliss, John A •...............•. 
Boettger, Henry H ............ . 
Bradley, Edmond J ......••.... 
Brady, Henry ................. . 
Brockway, James M ........... . 
Brown, John L .............•.. 
Bruce, John E ••............... 
Burt, Myron L .............•.. 
Buxton, WUlIam, Jr ........... . 
Cannon, Charles C ............. . 
Carson, George F ............. . 
Chapman, U. S. Grant ....... . 
Clark, Charles H .............• 
Cole, Adelbert J ..........•..... 
Craig, Walter F ............... . 
Cr.onbaugh, Christopher C ..... . 
Crozier, George W ............ . 
Cunningham, Edward H ....•... 
Daniela, Warren T ........... . 
Dawson, Wilfred P ............ . 
Dixon, William J ............. . 
Downey, Edward .............. . 
Doze, Joseph E ............... . 
Dunlap, John W ............... . 
Eggleston, Cornelius B ......... . 
Elliott, A. B. . ••.............. 
Elwood, Lee W ••.............. 
Enger, Lauritz M ..•........... 
Erickson, Chris ............... . 
Fraley, WUbert S ............. . 
Greene, Edmund K ............. , 
Greene, William J ............. . 
Griffin, Thomas F ............ .. 
Griggs, Thomas W .....•....... 
Grout, Henry W .............. . 
Hadley, Peter ................. . 
Halgrims, Col. .•............... 
Halstead, Thomas F ........... . 
Hamilton, Joseph M. C ......... . 
Hansen, Albert .•............... 
Hazen, John T •........•........ 
Heaton, Ernest J .............• 
Helming, Otto A ............... . 
Huff, Herbert A .............. . 
Hunt, Charles W ............. . 
Huntley, Clark W ............. . 
Hutchins, Clayton B .......... . 
Jacoba, John W •.........•..... 
Jacobson, Ole H •............... 
Jamison, James E ............. . 
Jensen, Walter P ............. .. 
Jones, Fred W ...........•.... 
Kane, Allan J ................. . 
Kelso, J.oseph, Jr .............. . 
Klngland, Thomas A ..•......... 
Klay, Gerrit .................. . 
Koontz, George W ............. . 
Kulp, David E ............... .. 
Larrabee, Wm., Jr ............. . 
Lenocker, Alfred A ............ . 
Le Roy, Millard F ............ .. 
Hillsboro ............. . 
Diagonal ............. .. 
Davenport ...........•. 
Eldon ................ . 
Perry R. 4 .......... .. 
Letts ................. . 
Rose Hill ............. . 
R.ockford ............. . 
Bedford .............. . 
Indianola ............. . 
Pau1l1na .............. . 
Floris ................ . 
Bagley ................ . 
Albia R. 2 ............ . 
Britt ................. . 
Wintenet ....•......... 
Marengo .............. . 
Knoxvllle ............ . 
Newell ............... . 
Moulton .............. . 
AureUa ..•............. 
Sac City ............. .. 
Breda ................ . 
Humeston ............ . 
Elwood ............... . 
Osceola R. 6 .......... . 
Whiting ........ : ..... . 
Elma ................. . 
Decorah ..............• 
Inwood ............... . 
Des Moines .......... .. 
Reinbeck ............. . 
Clinton ............... . 
S1.oux City ............ . 
Davenport ............ . 
Waterloo ............. . 
Fort Dodge ........... . 
Humboldt ............. ' 
Winthrop R. 4 ..•••••.• 
Fort Madison ......... . 
Harlan ............... . 
Avoca ................• 
Shannon City R. 1. ... . 
Waukon ............. " 
Eldora ...............• , 
Logan ... , ........... . 
Charlton ............. .. 
Algona ............... . 
Lake City ............ . 
Kimballton ...... , ...•. 
Burlington ........... .. 
Pocahontas ........... . 
Spirit Lake. , ......... . 
Dubuque .............. . 
Bellevue ............••• 
Lake MUls ........... . 
Orange City .......... . 
iowa City ............ .. 
West Bend .......... .. 
Clermont ............. . 
Oakland ............. .. 
Manchester ..... , ..... . 
County Composing 
District 
Henry. 
Ringgold. 
Scott. 
Wapello. 
Dallas. 
Louisa. 
Mahaska. 
Floyd. 
Taylor. 
Warren. 
O'Brien. 
Davis. 
Guthrie. 
Monroe. 
tlancock. 
Madison. 
I.owa. 
Marion. 
Buena Vista. 
Appanoose. 
Cherokee. 
Sac. 
Crawford. 
Wayne. 
Clinton. 
Clarke. 
Monona. 
Howard. 
Winneshiek. 
Lyon. 
Polk. 
Grundy. 
Cllnton. 
Woodbury. 
Scott. 
Black Hawk. 
Webster. • 
Humboldt. 
Buchanan. 
Lee. 
Shelby. 
Pottawattamie. 
Union. 
Allamakee. 
Hardin. 
Harrison. 
Lucas. 
Kossuth. 
Calhoun. 
Audubon. 
Des Moines. 
Pocahontas. 
Dickinson. 
Dubuque. 
Jackson. 
Winnebago. 
Sioux. 
Johnson. 
Palo Alto. 
Fayette. 
Pottawattamie. 
Delaware. 
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51 Lounsberry, Harold C .......... . 
63 Lund, Frank J •.••.•.......•.. 
62 .Mannlng, Milo A •........•.••. 
69 : McCullough, Michael F .••.•••.. 
53 McHose, James B ............. . 
76 McVicker, Ira D •...........••.• 
38 Meredith, David .....•.......... 
72 Miller, Charles· W ........•..... 
44 MUton, Floyd L ...........•.... 
18 Mitchell, Ernest R ..•...•..•... 
23 Munro, David R •............... 
13 Newcomb, Walter .........•.... 
65 Odendahl, Robert .•.•••.••••••• 
30 Peterson, John D ...•......•... 
87 Pickford, Arthur •.............. 
19 Power, Scott A .............•.. 
74 Reeve, Orson G* .............. . 
48 Ring, Herbert C .•.......•.•... 
59 Rohwer, Julius ......•.......... 
94 Rone, Tollef C ................. . 
89 Saltzmann, Christian .......... . 
70 Scholz, Charles E ............. . 
10 Scott, Isaac- G ................ . 
37 Shankland, Frank S ........... . 
39 Sherman, Ralph ............... . 
29 Sidey, Edwin J ................ . 
98 Steelsmith, Daniel C ........... . 
9 Stipe, Wm. F ................. . 
80 Stokes, Albert T ............... . 
47 Stutt, John H. J ....... " ...... . 
6 Thompson, Melbern F ......... . 
50 Townsend, William N .......... . 
24 Trumbauer, Charles A ......... . 
83 Webb, William H ............. . 
49 White, Harry C ............... . 
58 Whitney, Ulysses G ........... . 
11 Workman, Alfred S ............ . 
Marshalltown. . . . . . . . .. 'Marshall. 
Webster City.......... Hamilton. 
Ames ....•.•........... Story. 
Dubuque R. 4.......... Dubuque. 
Boone ................ , Boone. 
Eagle Grove. ....... . .. Wright. 
Lynnvllle .. , ...... " ... Jasper. 
Waverly. • . . . . . . . . . . . .. Bremer. 
Stanwood .•.......... ,. Cedar. 
Ottumwa. • • . . . . . . . . . .. Wapello. 
Jreota ..•.............. VVlBhington. 
Corning............... Adams. 
Carroll R. 1... . . . . . . . .. Carroll. 
Anita. . . . . . . . . . . . . . . .. Casso 
Nora Springs.......... Cerro Gordo. 
Fairfield .............. Jefferson. 
Hampton .............. Franklin. 
Cedar Rapids.......... Linn. 
Ida Grove... .... . . . .... Ida. 
Northwood .•........... Worth. 
Lawler. . . . . . . . . . . . . . .. Chickasaw. 
Guttenberg. . . . . . . . . . .. Clayton. 
Imogene. . . . . . . . . . . . . .. Fremont. 
Des Moines............ Polk. 
Grinnell. . . . . . . . . . . . . .. P.oweshiek. 
Greenfield... ...... .... Adair. 
Melvin. .. ... . .. .. . . . .. Osceola. 
Clarinda .............. , Page. 
Le Mars ............... Plymouth. 
Monticello. . . . . . . . . . . .. Jones. 
Van Wert .............. Decatur. 
Traer ......•.......... ' Tama. 
Keota........ ..... . .... Jreokuk. 
Spencer. . . . . . . . . . . . . .. Clay. 
a.!lrrison. . . . . . . . . . . . .. Benton. 
Sioux City ............. ' Woodbury. 
Glenw.ood .............. Mllls. 
·SucceSBor to Frank A. Thayer, who died March I, 1913, during the legislative 
session. 
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OOMMISSIONERS FOR IOWA IN OTHER STATES 
COMMISSIONERS FOR IOWA IN OTHER STATES 
List of Commissioners for Iowa In .other states. qualified to act as such on the first 
day of June. 1913. whose terms of office wlll not expire prior to July 5. 1913; published 
as required In section 390 .of the code. showing their names. postoffice addresses. date of 
commission, qualification and expiration of commission. 
CALIFORNIA. 
Name P.ostoffice loate of Expiration Of; Date On and After 
Commission I Which Qualified 
I 
R. H. 
Henry 
Norton ........... 'ILOS Angeles ..... (March 16. 1913 ..... \ March 17. 1913. 
C. Gardiner., ... ,. San Diego .. ,' 'IAugust 24. 1915 ... , .................. . 
l\IARYLAND. 
- I I 
Abraham H. Fisher ...... Baltimore ...... \May 7. 1914 ....... 1 May 8. 1911. 
George W. )Ianly .. .' ..... Baltimore ...... \ October 12. 1914.... October 8. 1911. 
NEW YORK. 
George H. Corey .... , •.• 'INew York City .. January 4. 1915 ..... 
Hatley K. Armstrong .... Penn Yan .....•. November 20. 1915 .. 
Edwin F. Corey ......•.. !New York City .. August 25. 1913 .... 
Joseph B. Braman •....••. New York City .. September 15. 1913 .. 
PENNSYLVANIA. 
January 4. 1912. 
November 14. 1909. 
August 25. 1910. 
September 14. 1910. 
John S. Wurts ..•........ IPhlladelphla ••. 'Iseptember 21. 1914.! September 21. 1911. 
Thomas J. Hunt. •.....•.• rhlladelphla ..•. May 14. 1914...... May 14. 1911. 
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